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The study is focused on the effectiveness of the iconography represented in the film and also to 
analyze the elements of iconography that seen in the film. This study will also be examined in 
terms of background sets, costumes and props. Through the art approach used by the film, this 
study also identifies the concept of iconography that presented by director through the epic film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
